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ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɢɥɨɜɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ  
ɦɟɬɨɞɨɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɡɤɨɬɨɪɨɝɨɨɧɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ. Ɉɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨ 
ɡɞɟɫɶ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɡɚɞɚɱɢ ɨɰɟɧɤɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɭɫɩɟɯ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɬɚɤɨɜɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨɜɭɫɥɨɜɢɹɯɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɪɟɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɫɬɢ  ɧɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɫɬɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
ɢɫɱɟɪɩɚɧɧɵɣɢɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɪɟɫɭɪɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
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ɇȺɇȿɋȿɇɇəɇȺɉɈȼȿɊɏɇɘɋɌȺɅȿɃɉɈɄɊɂɌɌȱȼɇȺɈɋɇɈȼȱɄȺɊȻȱȾȱȼ 
ɌɂɌȺɇɍɌȺȼȺɇȺȾȱɘ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ, ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɪɨɛɨɬɢ 
ɞɟɬɚɥɟɣɦɚɲɢɧɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɹɤɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀɡɚɞɚɱɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸɚɛɨɧɚɜɿɬɶ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɲɚɪɿɜ ɜɢɪɨɛɿɜ,  ɹɤɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɚɛɪɚɡɢɜɧɟ, ɟɪɨɡɿɣɧɟ, ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɞɢɮɭɡɿɣɧɟɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɨɡɿɸ 
ɬɨɳɨ, ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɧɟɫɟɧɧɿ ɜɢɫɨɤɨɬɜɟɪɞɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɚɪɛɿɞɿɜ, 
ɛɨɪɢɞɿɜ ɬɚ ɧɿɬɪɢɞɿɜ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ IV – VI ɝɪɭɩ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɞɭɠɟ ɭɫɩɿɲɧɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɨɫɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɡ ɩɚɪɨɜɨʀ ɮɚɡɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɯɿɦɿɤɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɯɿɦɿɤɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɨɫɚɞɠɟɧɧɹɡɝɚɡɨɜɨʀɮɚɡɢɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɨɞɧɨ- ɿɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɿɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɬɢɩɿɌȱɋ,  Vɋ,  (Ɍɿ,  V)ɋ.  ɋɥɿɞɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ,  ɳɨɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɨɞɧɨɲɚɪɨɜɢɦɢɩɨɤɪɢɬɬɹɦɢ 
ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɿ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜɢɳɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɿɡɚɧɧɹ. ɐɿ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɫɨɤɨɸ ɬɜɟɪɞɿɫɬɸ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɚɞɝɟɡɿɽɸ ɡ ɜɢɯɿɞɧɢɦ 
ɫɩɥɚɜɨɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɧɟɩɨɪɢɫɬɿɫɬɸ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ. 
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɫɬɚɥɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɤɚɪɛɿɞɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɩɪɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɬɢɬɚɧɭ, ɜɚɧɚɞɿɸ, ɜɭɝɥɟɰɸɦɟɬɨɞɨɦɯɿɦɿɤɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹʀɯ 
ɮɚɡɨɜɨɝɨɫɤɥɚɞɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɬɨɜɳɢɧɢ, ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɿɬɚɡɧɨɫɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿɜɭɦɨɜɚɯɬɟɪɬɹ 
ɤɨɜɡɚɧɧɹ ɛɟɡ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɨɛ¶ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɛɪɚɧɨ ɫɬɚɥɿ 9ɏȿ ɬɚɒɏ15. 
ɉɪɨɰɟɫ ɯɿɦɿɤɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 
10500ɫ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɝɨɞɢɧ.  əɤ ɜɢɯɿɞɧɿ ɪɟɚɝɟɧɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɩɨɪɨɲɨɤ 
ɬɢɬɚɧɭ, ɞɟɪɟɜɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ ɬɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ ɜɭɝɥɟɰɶ. Ɏɚɡɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɧɚ ɪɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɞɢɮɪɚɤɬɨɦɟɬɪɿ ȾɊɈɇ ɍɆ-14 ɜ ɦɿɞɧɨɦɭ 
ɦɨɧɨɯɪɨɦɚɝɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɿ. Ɋɨɡɲɢɮɪɨɜɤɚɞɢɮɪɚɤɬɨɝɪɚɦɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  PowderCell 2.2. Ɇɟɬɚɥɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿ  Axiovert 40 MAT. Ɇɿɤɪɨɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɿ ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɶɜɢɦɿɪɸɜɚɥɢɫɶɩɪɢɥɚɞɨɦɉɆɌ-3. Ⱥɧɚɥɿɡɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɚɧɢɯɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ 
ɤɚɪɛɿɞɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɞɢɮɭɡɿɣɧɨʀɡɨɧɢɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɡɚɜɞɹɤɢɜɭɝɥɟɰɸɨɫɧɨɜɢ. ɐɟ 
ɩɨɹɫɧɸɽɬɨɣɮɚɤɬ, ɳɨɥɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣɡɚɬɨɜɳɢɧɨɸɲɚɪɤɚɪɛɿɞɭɬɢɬɚɧɭɬɚɜɚɧɚɞɿɸ  (Ɍɿ, 
V)ɋ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɥɿ 9ɏɋ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 9,0  ɦɤɦ,  ɚ ɧɚ ɫɬɚɥɿ ɒɏ15  –  6,0  ɦɤɦ.  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɲɚɪ ɤɚɪɛɿɞɭ ɬɢɬɚɧɭ ɡ Ɍɿɋ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɿɫɬɸ 
ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɫɬɚɥɿ 9ɏɋ – 35.5 ȽɉȺ. Ɂɦɿɧɚɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɭ ɞɜɨɲɚɪɨɜɢɯɩɨɤɪɢɬɬɹɯ 
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Ɍɿ,V)ɋ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɨɞɧɨɲɚɪɨɜɢɦɌɿɋ, Vɋ ɛɿɥɶɲɩɥɚɜɧɚ, ɳɨ 
ɛɭɞɟɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɫɬɿɣɤɿɫɬɶɩɨɤɪɢɬɬɿɜɜɭɦɨɜɚɯɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɯɿɦɿɤɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɢɯ ɤɚɪɛɿɞɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɬɢɩɭ (Ɍɿ,V)ɋ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɬɚɥɟɣ 9ɏɋ ɿ ɒɏ15,  
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶɹɤɢɯɡɧɚɱɧɨɜɢɳɟɧɿɠɫɬɚɥɟɣɭɜɢɯɿɞɧɨɦɭɫɬɚɧɿ. 
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ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱɃɇɂɏȼɅȺɋɌɂȼɈɋɌȿɃ 
ɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱɃɇɂɏɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼ, əɄɇȺɋɅȱȾɈɄɁȺɉɊɈȼȺȾɀȿɇɈȲ 
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲɈȻɊɈȻɄɂȲɏɉɈȼȿɊɏɇȱ 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɞɟɮɨɪɦɿɜɧɨɝɨ ɬɜɟɪɞɨɝɨ 
ɬɿɥɚ, ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɝɨɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɬɚɜɢɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. ɍɜɢɩɚɞɤɭ 
ɞɿʀ ɩɟɪɟɦɿɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɿɧɟɬɢɤɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 
ɜɬɨɦɧɨɝɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɬɨɦɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɪɟɽɫɬɪɭɽɦɿ ɭ ɱɚɫɿ ɡɦɿɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨɲɚɪɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɿ 
ɡɚ ȼɿɤɤɟɪɫɨɦ) ɬɚ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ ɹɤɿɣ ɫɬɚɥɢɫɹ ɡɦɿɧɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɦɟɬɚɥɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɜɿɞ ɪɟɲɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ 
ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɿ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɚɩɢɫɭ ɞɿɚɝɪɚɦɢ 
ɜɞɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɞɟɧɬɨɪɚ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ 
ɲɚɪɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɿ ɡɦɿɧɟɧɢɦɢɮɿɡɢɤɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɢɣɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ – ɟɥɟɤɬɪɨɟɪɨɡɿɣɧɨʀ, ɥɚɡɟɪɧɨʀ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ  ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨɩɨɤɚɡɚɥɢɣɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡ ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ 
ɰɢɤɥɿɜ ɡɚ ɥɿɧɟɣɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜ ɧɚɩɿɜɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ 
ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ (2-3 ɦɤɦ) ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ. Ɂ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɰɿɧɤɢ ɚɬɨɦɧɨʀ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɚ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɭ 
ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ. Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɬɧɢ ɡɪɚɡɤɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɨɧɤɨɫɬɿɧɧɨɝɨ ɰɢɥɿɧɞɪɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨʀ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɭɦɨɜ ɛɚɝɚɬɨɰɢɤɥɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
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